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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
SMA N 1 Gamping 
 
Siti Muarifah Ahmad 
12205244016 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta 
semester khusus 2015 yang berlokasi di SMA N 1 Gamping telah dilaksanakan oleh 
mahasiswa pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015. Kelompok 
PPL di lokasi ini terdiri dari 26 mahasiswa dari berbagai program studi yang berbeda 
di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Selama kegiatan PPL, praktikan melakukan praktik mengajar mandiri dan 
terbimbing di empat kelas, yaitu kelas XB, XD, XI IPA 1 dan XI IPS 1 untuk mata 
pelajaran Bahasa Jawa. Dari keseluruhan praktik mengajar, praktikan melakukan 
praktik mengajar sebanyak 17 kali. Selama PPL, praktikan juga menyusun program- 
program agar pelaksanaan PPL berjalan dengan lancar. 
Secara umum, program-program yang telahdirencanakan dapat berjalan 
dengan baik dan lancar. Praktikan telah berusaha untuk menekan semua hambatan 
yang terjadi selama melaksanakan program kerja, sehingga program tersebut 
akhirnya berhasil dilaksanakan. Munculnya hambatan selama pelaksanaan kegiatan 
merupakan hal yang wajar. Praktikan berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak yang terkait. 
Kata kunci: PPL, Bahasa Jawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
